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En el estado de Tamaulipas se reportan 179 especies de 
hormigas (Coronado-Blanco et al., 2013; Rodríguez et 
al., 2014; Ríos-Cruz et al., 2015) pero en pocos casos se 
han registrado las hormigas y sus asociaciones con espe-
cies vegetales como es el caso del mango Mangifera in­
dica L. (Flores & González, 2005), de la guapilla Hechtia 
glomerata Zucc. (Ríos-Cruz et al., 2015) y de la palma 
Chamaedorea radicalis Mart. (Lara-Villalón et al., 2015). 
Además, no existe un registro completo de las localidades 
de colecta de hormigas en el estado, excepto para el mu-
nicipio de Bustamante (Flores, 2012) y de Victoria (Rosas 
et al., 2008). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo 
fue colectar hormigas sobre orquídeas en tres localidades 
de Miquihuana, Tamaulipas durante agosto del 2016.
El material fue colectado manualmente de las flores 
y raíces de orquídeas sanas (sin hemípteros) en tres lo-
calidades del municipio de Miquihuana en un gradiente 
altitudinal entre los 2,117 a los 2,790 msnm y diferentes 
tipos de vegetación [bosque de encino (Quercus miqui­
huanensis Nixon & Mueller) y bosque de pinos (Pinus 
pseudostrobus Lindl. y P. cembroides Zucc. asociado a 
Agave gentryi Ullrich)]. Los especímenes fueron coloca-
dos en frascos plásticos con alcohol al 70% y los respecti-
vos datos de colecta. El material se encuentra depositado 
en el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en 
Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
Se colectaron nueve especímenes de hormigas per-
tenecientes a tres especies: Formica argentea Wheeler, 
Liometopum apiculatum Mayr y Pseudomyrmex elonga­
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RESUMEN. Tres especies de hormigas: Formica argentea Wheeler, 
Liometopum apiculatum Mayr, y Pseudomyrmex elongatulus (Dalla 
Torre) fueron observadas en orquídeas en Miquihuana, Tamaulipas, 
México. Además, F. argentea Wheeler se registra por primera vez pa-
ra el estado de Tamaulipas.
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noptera: Formicidae) in three species of orchids (Orchidaceae) 
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ABSTRACT: Three ant species: Formica argentea Wheeler, Lio­
metopum apiculatum Mayr, and Pseudomyrmex elongatulus (Dalla 
Torre) were observed on orchids in Miquihuana, Tamaulipas, Mexico. 
Moreover, F. argentea Wheeler is recorded for the first time for the 
State of Tamaulipas.
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tulus (Dalla Torre), en tres especies de orquídeas: flores 
de Habenaria limosa (Lindl.) Hemsl. y Ponthieva schaff­
neri (Rchb.f.) E.W. Greenw., así como en raíces de Di­
chromanthus cinnabarinus (Lex.) Garay. A continuación, 
se cita el material examinado:
Formica argentea Wheeler, 1902: “México, Tamau-
lipas, Miquihuana, camino a las cabañas, bosque de Pinus 
pseudostrobus, 2,905 msnm, en flores de Habenaria li­
mosa, 04-VIII-2016, col. Tania Hernández López”, tres 
especímenes (obreras).
Distribución en México: Baja California y Chihua-
hua (Vásquez-Bolaños, 2011). El género Formica se ha-
bía registrado para el estado de Tamaulipas sin especies 
(Coronado-Blanco et al., 2013), por lo que constituye un 
nuevo registro para Tamaulipas.
Liometopum apiculatum Mayr, 1870: “México, Ta-
maulipas, Miquihuana, camino a las cabañas, bosque de 
encinos, 2,790 msnm, en flores de Ponthieva schaffneri, 
04-VIII-2016, col. Tania López Hernández”, cuatro espe-
címenes (obreras).
Distribución en México: Chihuahua, Coahuila, Co-
lima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán (Vásquez-Bolaños, 2011). 
Distribución en Tamaulipas: Gómez Farías (Rodríguez et 
al., 2014), Miquihuana (Dubovikoff et al., 2013).
Pseudomyrmex elongatulus (Dalla Torre, 1892): 
“México, Tamaulipas, Miquihuana, camino al Estanque 
de los Walle, 2,117 msnm, bosque de Pinus cembroides y 
Agave gentryi, en raíces de Dichromanthus cinnabarinus, 
05-VIII-2016, col. Tania Hernández López”, dos especí-
menes (obreras).
Distribución en México: Jalisco, Nayarit, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz (Vásquez-Bolaños, 2011); Ta-
maulipas (sin localidad - Coronado et al., 2012; Corona-
do-Blanco et al., 2013).
Otras especies de hormigas se han registrado asociadas 
a orquídeas, Formica lemani Bondroit con Chamorchis 
alpina Rich. en Suiza mientras que F. fusca Linnaeus y F. 
rufibarbis Fabricius están asociadas a Epipactis palustris 
(L.) Crantz en Suecia y F. polyctena Foerster a la misma 
orquídea en Polonia (Vega & Gómez, 2014). En Colom-
bia, Ramírez et al. (2001) registraron 352 interacciones 
que involucran 91 especies vegetales (incluyendo orquí-
deas), hormigas de 67 especies y hemípteros pertenecien-
tes a nueve familias. De Vega et al. (2014) demostraron 
que los volátiles florales juegan un papel importante en la 
polinización especializada por hormigas, su estudio inclu-
ye a Formica argentea en Polygonum cascadense W.H. 
Baker (Polygonaceae) y otras especies de Formica poli-
nizando flores de orquídeas mientras que Ramírez y cola-
boradores (2001) indican que las raíces de plantas epífitas 
son un importante recurso para el anidamiento de doce 
especies de hormigas; otras especies forrajean o buscan 
refugio en este sustrato. Por su parte, en México, se ha 
registrado la interacción entre 15 especies de hormigas y 
cinco especies de orquídeas en la región del Soconusco, 
Chiapas (Damon & Pérez-Soriano, 2005), las cuales son 
diferentes a las registradas para Miquihuana, Tamauli-
pas; en el presente estudio no se reporta interacción de 
especies, sólo es una contribución al conocimiento de las 
hormigas encontradas en orquídeas en el municipio de 
Miquihuana, además de registrar por primera vez la pre-
sencia de Formica argentea en la entidad. Actualmente 
se conocen 180 especies de hormigas para el estado de 
Tamaulipas.
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